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Образовательные стандарты высшего образования носят рамоч-
ный характер [1], обусловливая достаточно большую вариативность 
соответствующих образовательных программ. Каждый вуз, исходя из 
потребностей рынка труда, собственного научно-исследовательского и 
материально-технического ресурса, при проектировании основной про-
фессиональной образовательной программы (ОПОП) по соответству-
ющему направлению подготовки бакалавра, магистра или аспиранта 
осуществляет планирование результатов обучения для отдельных 
элементов программы (модулей или дисциплин и практик), которое 
следует за определением общих (универсальных), общепрофессио-
нальных и специальных (профессиональных) компетенций. И хотя 
анализ ФГОС ВО показывает различие подходов, использованных 
разработчиками при определении требований к результатам освоения 
программы и составлении характеристик профессиональной деятель-
ности, общим является достижение обучающимся запланированных 
результатов обучения по всем элементам программы, что должно 
обеспечить будущему инженеру на выпуске тот уровень развития 
компетенций, который был заявлен при разработке программы как ее 
основная цель.
Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования 
различает компетенции, как результат освоения всей образователь-
ной программы, и результаты обучения по конкретной дисциплине 
(практике). Результатом обучения являются знания, умения и навыки 
(владения) студента после успешного завершения определенного эта-
па обучения. Актуализация же компетенции происходит в результате 
накопления опыта деятельности, который обучающийся приобретает, 
находя и апробируя различные модели поведения в данной предмет-
ной области, выбирая из них те, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют его представлению о будущей профессиональной деятель-
ности.
Следует учесть, что в условиях введения в РФ профессиональных 
стандартов основным результатом освоения профессиональных обра-
зовательных программ считается профессиональная квалификация или 
совокупность компетенций. Оценка уровня сформированности компе-
тенций становится новой для вузовской системы задачей, которую не-
возможно решить лишь с помощью традиционных методов контроля 
и инструментов оценки. То есть, оценка компетенций теперь будет яв-
ляться составной частью образовательной системы и выполнять функ-
цию контроля за получением образовательного результата – уровня 
сформированности компетенций в процессе освоения ОПОП.
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Компетенция – это категория, понятная, прежде всего, работодате-
лю и характеризующая профессиональную деятельность выпускника, 
которая реализуется уже после окончания вуза на рабочем месте. Форми-
рование той или иной компетенции далеко не всегда может быть прямо 
соотнесено с освоением одной определенной дисциплины или группы 
дисциплин. Компетенции вырабатываются параллельно и/или совокуп-
но в ходе всех форм учебной работы обучающегося – освоения отдель-
ных дисциплин и групп дисциплин, прохождения практик, выполнения 
НИР и самостоятельной работы.
В этой связи понимание компетенций в качестве образовательных 
результатов в контексте ФГОС должно способствовать выстраиванию 
более продуктивного диалога между работодателем (как заказчиком 
образовательного результата) и вузом (как поставщиком образователь-
ного результата) [2]. Таким образом, высшее образование (особенно 
инженерное) переходит к так называемому практикоориентированно-
му подходу, при котором выпускник должен обладать не только широ-
кими теоретическими знаниями, но и конкретными профессиональны-
ми навыками, которые он может применить в определенной компании/
организации на конкретном рабочем месте.
С учетом актуальных требований современных работодателей 
применяемые в вузе образовательные технологии должны рассматри-
ваться как способ формирования компетенций (через использование 
активных и интерактивных методов обучения), а оценочные средства 
(посредствам привлечения к их разработке работодателей, экспертов из 
профессиональной среды) – как инструмент доказательства сформиро-
ванности компетенций. Для того чтобы компетентностная модель вы-
пускника представляла собой некое соглашение между потребителями 
(работодатели, студенты) и университетом (разработчик программы) 
относительно целей и ожидаемых результатов освоения ОПОП, необ-
ходимо внедрение наставничества на местах производственных прак-
тик, мастер-классов и семинаров с участием известных бизнесменов, 
менеджеров, руководителей крупных предприятий.
Актуальной проблемой на данный момент является объективность 
оценки квалификации/компетенции обучающегося как способности 
применять знания и умения, необходимые для получения определен-
ного результата (продукта) деятельности. Общепринятых методиче-
ских установок по формированию и применению фондов оценочных 
средств для определения компетенций на данный момент не сформи-
ровано. Каждый вуз решает эту задачу самостоятельно. Определение 
четко сформулированных (диагностичных) показателей и критери-
ев оценки становится камнем преткновения в процессе разработки 
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оценочных средств. В такой ситуации может оказаться полезным анализ 
соответствующих умений и знаний, приведенных в профессиональном 
стандарте. Например, критерии оценки могут быть сформулированы 
на основе перечня трудовых действий, обеспечивающих выполнение 
трудовой функции.
Работа по сопряжению профессиональных стандартов, образова-
тельных стандартов и программ требует взвешенного подхода для по-
нимания соотнесения результата обучения и результата освоения ком-
петенции, так как компетенция – категория, понятная работодателю, 
а результат обучения – категория, более понятная вузовскому педаго-
гическому сообществу. И главный фактор при этом будет мотивирован-
ность всех участников образовательных отношений на формирование 
квалифицированного специалиста с «нужным» уровнем образования, 
с необходимыми для практической работы в определенной профессио-
нальной сфере знаниями, умениями и навыками.
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